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  تيسير التعاون الشرطي الدولي
  أجل عالم أكثر أمانا ً من 
 منظمة دولية - الإنتربول
ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ  آﺒѧѧﺮأ، هѧѧﻮ  3291، اﻟѧѧﺬي أﺳѧѧﺲ ﻓѧѧﻲ اﻹﻧﺘﺮﺑѧѧﻮل•
 ﺑﻠﺪا ﻋﻀﻮا 091 وﻳﻀﻢ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮلﺷﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﺳﺘﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻮن، ﻓﺮﻧﺴﺎﺗﻘﻊ اﻷ•
 اﻟﺨﺎص اﻹﻧﺘﺮﺑﻮلﻣﻤﺜﻞ ﺎ ﻓﺮﻋﻴﺔ،ﻣﻜﺘﺐ ارﺗﺒﺎط واﺣﺪ، وﻣﻜﺘﺒ
 وﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوآﺴﻞ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : أرﺑﻊ ﻟﻐﺎت رﺳﻤﻴﺔ•
 واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮآﺰي وﻃﻨﻲ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ•
 الإنتربولمعالم في تاريخ 
 ﺑﺤﻀѧѧѧﻮر )اﻧﻌﻘѧѧѧﺎد اﻟﻤѧѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧѧѧﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﺸѧѧѧﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﻣﻮﻧѧѧѧﺎآﻮ    – 4191
 (ﺑﻠﺪًا 32
 ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، واﺗﺨﺎذ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣﻘﺮًا ﻟﻬﺎ   – 3291
إﻋѧﺎدة ﺗﺸѧﻜﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ وﺟﻌѧﻞ ﻣﻘﺮهѧﺎ ﺑѧﺎرﻳﺲ؛    – 6491
 إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﺸﺮات وإﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺤﻤﺮاء اﻷوﻟﻰ
 اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل -ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ    – 6591
 اﻋﺘﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﺑﻮل آﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ    – 1791
 ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ إﻟﻰ ﻟﻴﻮن    – 9891
 ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل اﻟﺨﺎص ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ   – 4002
 اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل اﻟﺨﺎص ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوآﺴﻞ  – 8002
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  نتربولالمكاتب المركزية الوطنية للإ
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 من العالمأوصل أجھزة الشرطة، ضمان  - 7/42-Iمنظومة 
  خدمات اتصالات شرطية عالمية مأمونة: الوظيفة الأساسية الأولى
 ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن•
 ﻧﺘﺮﺑﻮلﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹ•
ﻟﻠﻮﺻѧѧﻮل ﻓѧѧﻲ ﺛѧѧﻮان إﻟѧѧﻰ ﺑﻴﺎﻧѧѧﺎت أﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻓѧѧﻲ أﻳѧѧﺔ •
 ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ أي ﻳﻮم 
ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺟﻬѧﺰة إﻧﻔѧﺎذ •
 اﻟﻘﺎﻧﻮن
 وﻟﻮج ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ•
 ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﺘﺪرﺑﻮن•
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ•
 
 7/42-Iت منظومة الاتصالا
 
 خدمات اتصالات شرطية عالمية مأمونة: الوظيفة الأساسية الأولى
 جميع البلدان الأعضاء موصولة
كندا ھي البلد الأول الذي 
وصل بالمنظومة، وذلك 
 /كانون الثاني 02بتاريخ 
 3002يناير 
 قاعدة بيانات شبكة الأنتربول النقالة - DNIM
 9002ديسمبر /بلدا موصولا حتى كانون الأول 33  
 قاعدة بيانات شبكة الأنتربول الثابتة -  DNIF
 9002ديسمبر /بلدا موصولا حتى كانون الأول 42  
 
 DNIF / DNIM
  نتربولالحلول المتكاملة للوصول إلى قواعد بيانات الإ
 : DNIMو DNIF ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ
 
 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ•
 
 ﺁﻧﻴًﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت•
 
  اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل•
 
 دون ﻋﻘﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔﻳﺠﺮي  ﺘﻘﻨﻲاﻹدﻣﺎج اﻟ•
  خدمات اتصالات شرطية عالمية مأمونة: الوظيفة الأساسية الأولى
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﻤﻴﺔ
 وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ واﻟﻤﻔﻘﻮدة
 (AND)اﻟﺪﻧﺎ 
 اﻟﻨﺸﺮات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ
 ﺑﺼﻤﺎت اﻷﺻﺎﺑﻊ
 اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ
  ﺻﻮر اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل      
  بيانات ميدانية و قواعد بيانات للشرطة خدمات
 خدمات بيانات ميدانية وقواعد بيانات للشرطة: الوظيفة الأساسية الثانية
 اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ
 ﻧﺘﺮﺑﻮلﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹ
 أﺷﺨﺎص ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن
 
 ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
 
 ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺑﺸﺄن ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ
 
 أﺷﺨﺎص ﻣﻔﻘﻮدون
 
 ﺟﺜﺚ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
 
 ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة - ﻧﺘﺮﺑﻮلﻧﺸﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺ
 
 ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺑﺸﺄن أﺧﻄﺎر
 
  ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ +
 نتربولنشرات وتعاميم الإ
 خدمات إسناد شرطي ميداني: الثانيةالوظيفة الأساسية 
 اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻹرهﺎب
 اﻟﻤﺨﺪرات واﻹﺟﺮام اﻟﻤﻨﻈﻢ
 اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ
 اﻹﺟﺮام اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺮﺗﺒﻂ 
 ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﺳﻨﺎد اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﺄن 
 اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ
  نتربولمجالات الإجرام ذات الأولوية بالنسبة للإ
 اﻟﻔﺴﺎد
 خدمات إسناد شرطي ميداني: الوظيفة الأساسية الثالثة
ﻳﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺪار اﻟﺴѧѧﺎﻋﺔ ﻃѧѧﻮال أﻳѧѧﺎم اﻷﺳѧѧﺒﻮع ﺑﻠﻐѧѧﺎت اﻷﻧﺘﺮﺑѧѧﻮل اﻟﺮﺳѧѧﻤﻴﺔ 
 اﻷرﺑﻊ
 
 :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻴﺔاﻹﻋﻼﻣاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﺣﺮآﺔ رﺻﺪ -
 
 اﻹﻧﺘﺮﺑﻮلﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ -
ﺘﺤѧѧﺮك إزاء اﻷزﻣѧѧﺎت، أو أﻓﺮﻗѧѧﺔ ﺗﺒѧѧّﻴﻦ اﻟأﻓﺮﻗѧѧﺔ ﻧﺸѧѧﺮ ﺗﻴﺴѧѧﻴﺮ اﻹﺳѧѧﻨﺎد ﻓѧѧﻲ اﻷزﻣѧѧﺎت، و -
 ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث
 
 اﻟﻜﺒﺮى ﺘﻈﺎهﺮاتﻟﻺﺳﻨﺎد ﻓﻲ اﻟ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮلأﻓﺮﻗﺔ -
  لعمليات والتنسيقللأنتربول امركز 
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 خدمات إسناد شرطي ميداني: الوظيفة الأساسية الثالثة
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